Ultrafast all-optical demultiplexer based on monolithic Mach-Zehnder interferometer with integrated semiconductor optical amplifiers by Dülk, M. et al.
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